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vPERSEMBAHAN
1. Ayah dan Ibunda tercinta sebagai rasa hormat dan baktiku.
2. Suami dan Putriku tercinta, Semoga Allah meridhoi kita selamanya.





? Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. ?
[Q. S. Al-An?am (6): 165]
? Seluruh yang pernah terjadi hanya dapat dilupakan, tetapi tidak akan
pernah dihapuskan atau dianggap tidak ada. Sebab ia telah terukir
dalam sejarah peristiwa, ia menjadi cermin untuk menata langkah hidup
yang tersisa.?
(Peneliti)
? Sungguh benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita
kehilangannya, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa
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ABSTRAK
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MELALUI PEMBERIAN REWARD
DAN PUNISHMENT DALAM MATA PELAJARAN PKn SISWA KELAS IV
SDN 02 PUNTUKREJO
NGARGOYOSO KARANGANYAR TAHUN 2010 / 2011
Inayatun, A 510070691. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam
mata pelajaran PKn siswa kelas IV SDN 02 Puntukrejo melalui pemberian reward
dan punishment. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 02 Puntukrejo
Ngargoyoso yang berjumlah 22 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data
dilakukan secara Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui pemberian
reward dan punishment. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata sebelum tindakan
adalah 62, setelah tindakan rata – ratanya pada siklus I adalah 67 dan pada siklus
II adalah 79. penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dan
punishment dapat meningkatkan motivasi belajar dalam mata pelajaran PKn siswa
kelas IV SDN 02 Puntukrejo Ngargoyoso Karanganyar.
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Pemberian reward dan punishment
